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This research deals with the policy and role of the World Islamic Call Society which was 
founded by the Libyan government in early seventies of the last century, and discuss its main 
activities of advocacy and call to Islam in African countries, in addition to that the study 
cover the various advocacy and supporting programs to call for Islam through its centers in 
Africa. This research study and analyze the ways that adopted by the World Islamic Call 
Society to perform its main mission and its cultural, educational and humanitarian message 
based from the most important African cities, and explain how the Assembly since its 
establishment was successful to conduct its Islamic and humanitarian message to reach most 
parts of Africa. This research discusses the successes of the World Islamic Call Society 
through supporting hundreds of mosques and religious schools located in Africa , as well as 
institutes and colleges, medical centers, established by or contributed to the establishment, or 
sponsored in cooperation with the whom supervising on it. The research shows the attention 
of the Assembly about the media and cultural work and their different aspects, and confirming 
the Islamic values and ideas and establishing these values in African societies, also they 
research will highlight the Assembly role in the establishment of radio broadcasting and 
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دور بصعية الدعوة الإسلامية العالدية التيأسستها الدولة الليبية مطلع سبعينيات القرن الداضي ونشاطها و يتناول ىذا البحث سياسة 
برليل كيف قامت الجمعية و البحث بدراسة ىذا يقوم و .  الدعوية الدختلفةو برالرها الإعلامية و بافريقيافي لرال الدعوة الإسلامية 
منذ تأسيسها تواصل تأدية رسالتها  يهف، انطلاقا من أىم الددن الأفريقية الدعوية والثقافية والتعليمية والإنسانيةبتأدية رسالتها 
لصاحات الجمعية في دعم مئات الدساجد ىذا البحث يناقش و ، معظم بقاع أفريقياالإسلامية والإنسانية وتوضع نشاطها حتى غطى 
كذلك الدعاىد والكليات، والدراكز الطبية، التي أسستها أو أسهمت في تأسيسها، أو تتعاون وا، أفريقي والددارس الدينية الدنتشرة في
اىتمام الجمعية البالغ بالعمل الإعلامي والثقافي في مناحيو الدختلفة في تأكيد للقيم يبتُ البحث و في رعايتها مع القائمتُ عليها. 
تأسيس الإذاعات الدسموعة والدرئية وإصدار الصحف والمجلات  فيية وإبراز دورىاات الأفريقترسيخها في المجتمعو والدثل الإسلامية 
ما مدى أهميتها للمسلمتُ و إلى توضيح نشأة الجمعية  تهدف ىذه الدراسة من ثمو والدوريات وإنتاج الأشرطة الدرئية والدسموعة، 
في الدول الأفريقية غتَ ل قوتو في نشر الإسلام سبو الإعلامي  وبيان دورىاسبل تطوير عمل الجمعية من أجل نشر الإسلام، و 
 .تلك البلدانسياسة الجمعية الدعوية الدتبعة في و  ،الدسلمة أو التي بسثل فيها نسبة الدسلمتُ أقلية
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نشر الدعوة  إلىالعالدية بصعية أىلية (غتَ حكومية) ذات شخصية تتخذ من ليبيا مقرًا لذا، تهدف  الإسلاميةبصعية الدعوة 
وللجمعية إسهامات فعالة في الدعوة إلى تطبيق مبادئ وقواعد الإسلام بشكل العالم بجميع الوسائل الدمكنة. لضاءأ الإسلاميةفي
 بشكل خاص، من خلال التعرف على مشكلات الأمة الإسلامية والعمل على معالجتها. الإعلامعام، وفى لرال 
 
عاما،ً لصاحات شهدىا الدسلمون وغتَ  الأربعونالعالدية خلال  الإسلاميةبذلتها بصعية الدعوة  التيالجهود  أبشرتولقد   




و يواجو العديد العصر الحديث من الناحية التقنية ولكن صعب فيبالأمرالليس مبنيا على سياسة وبزطيط ىادفإن إيجاد إعلام إسلامي
التي لا بد من أيجاد الحلول لإزالتهاوكانت الدعوة الإسلامية لعقود عديدة تعاني من ضعف التخطيط وعدم برديد من العقبات 
الأىداف والتي من خلالذا يتم بناء السياسة الصحيحة لنشر الدعوة الإسلامية. وأصبحت الحلول غتَ لشكنة خاصة في الأزمات 
 ظلو شاكل الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدول الأفريقية على وجو الخصوص.الدتكررة التي بسر بها الأمة الإسلامية والد
كذلك فان بصعية الدعوة الإسلامية العالدية والأفريقية في العديد من الدول  الابذاهو يعاني من عدم وضوح الطريقة  الإسلاميالأعلام 
العديد من  اختًاقصعوبة و الأفريقية الدختلفة لغات اتثقيفهم بو التحاور للدعاة الاتصالو تواجو مشكلة حقيقة فيما يخص لغة ظلت 
من الأمور الدهمة لتجاوز حاجز اللغة في الدعوة  أصبحدعاة من نفس البلد  إيجادو المجتمعات الأفريقية التي تدين بالديانات الأخرى
ىي معرفة واقع المجتمعات و واجو مشكلة أخرى تالإسلامية في بصعية الدعوة  الإعلاميةالسياسة لنشر الإسلام. أن  الإعلامية
 النعرات الطائفية في خضم العديد منو الدنغلقة في كثتَ من الأحيان و المجتمعاتالصعبة للتعامل مع تلك  الصحيحةالسبل و الأفريقية
 الدتكررة في تلك البلدان.
 
 ولقد جاءت ىذه الدراسة لتحقيق الأىداف الآتية.
 
 السياسة الإعلامية للجمعية في التعريف بالإسلام في إفريقيا.ف على التعر  .0
 الوقوف على أىم التحديات التي تواجو السياسة الإعلامية للجمعية في إفريقيا. .2
 تبيان منهج الجمعية وبرالرها الإعلامية في إفريقيا. .3
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 :الدعوة الإسلامية العالمية وأىدافهالمحة تاريخية عن أولا 
 
من شهر   00شوال الدوافق  80في  الغرب القرارات العامة للمؤبسر الأول للدعوة الإسلامية الدنعقد في مدينة طرابلسانطلاقًا من 
، وتنفيذًا للتوصية الأولى التي تدعو إلى تكوين ىيئة عامة للمؤبسر من العالم الإسلامي ذات م1790كانون (ديسمبر) عام 
بإنشاء ىيئة خاصة ذات نفع عام  ،م2790لسنة 85، صدر القانون رقم الغرب لسشخصية قانونية اعتبارية مقرىا مدينة طراب
باسم "بصعية الدعوة الإسلامية" لذا شخصية اعتبارية مستقلة، وللجمعية في سبيل برقيق أغراضها أن تتعاون مع الجمعيات 
 ،ن من البلاد الإسلامية أو خارجهاوالذيئات والدؤسسات التي تسعى لتحقيق تلك الأغراض التي أنشئت من أجلها في أي مكا
وصدر في نفس العام قانون جعل صندوق الجهاد تابعا ًلجمعة الّدعوة الإسلامية لشا جعلها بزطو خطوات كبتَة في برقيق أىدافها 
 لخدمة الإسلام والدسلمتُ.
 
 :ثانيا ًأىداف جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
 
 تعميق العقيدة السليمة. .0
 الشبهات عن الإسلام والدسلمتُ.أزلة  .2
 تعليم القرآن الكريم على تعاليمو. .3
 تعزيز القيم الإسلامية في المجتمع. .4
 
 :التمويل ومصادر الدخل ثالثا ً
 
ريع استثماراتها داخل وخارج دولة الدقر، إضافة إلى الذبات كون من الجمعية ي  برامج يل بصيعالجمعية فان بسو  تأسيسبناء على قرار 
 الدستقطع لصاح يبيلضر االعائد _ والعطايا غتَ الدشروطة التي يقدمها أىل الختَ والإحسان من أفراد أو مؤسسات، كما يدثل
 .جزءا ًمن ميزانية الجمعية.(الذيكل التنظيمي لجمعية الدعوة الإسلامية) _الجمعية من دخول الإفراد العاملتُ في دولة الدقر 
 
 :أىم نشاطات الجمعية رابعا ً
 
خدمة الدسلمتُ في   يابزذ نشاط بصعية الدعوة الإسلامية العالدية منذ البداية ابذاىات عدة، تلتقي بصيعها عند الغاية الكبرى، وى
 وتوصياتو. التأسيسدين الله وفق مقررات الدؤبسر كل مكان، والدعوة إلى 
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 : وكان من أىم ماعنيت بو الجمعية
 
 وإعداد الدعاة وإرسالهم.، إفريقياالدعوة إلى الإسلام في  
 
كما كان للمرأة حضور دعوي   ).093) داعية، يعمل في إفريقيا (057مسيحي) بلغ عدد دعاة الجمعية ( 9112حلول عام (
(عطاء  .في العديد من بلدان إفريقيا حيث تم اختيار عدد منهن للعمل في نشر الدعوة، وبرفيظ القرآن الكريم وتدريس اللغة العربية
 ).78وتواصل، بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، ص
 
مجال  فيتقوية أواصر الإخوة والألفة بين المسلمين، وتوثيق عرى الوحدة بينهم، وعقد اتفاقيات التعاون المشترك  
 الدعوة الإسلامية، وتقديم المساعدات.
 
الدنظمات الدولية إلى تقديم الصورة الصحيحة للإسلام والدسلمتُ وجعلها متاحة للإنسانية  عدد منسعت الجمعية في تعاونها مع 
 وىذه الدنظمات ىي: على نطاق واسع عبر العالم.
 
 .الدتحدة للتًبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الأمممنظمة  .0
 الإسلامية للتًبية والعلوم والثقافة (الاسيكو). الدنظمة .2
 للتًبية والثقافة والعلوم (الاليكسو).الدنظمة العربية  .3
 منظمة الدؤبسر الإسلامي. .4
 منظمة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد). .5
 منظمة الصحة العالدية. .6
 .)852-632(عطاء وتواصل، بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، صالدنظمة الدولية للهجرة. .7
 
 الإسلامي الكتاب المصاحفتوزيع  
 
أشرفت بصعية الدعوة الإسلامية العالدية على كتابة وطباعة (مصحف الجماىتَية) برواية الإمام (قالون) عن (نافع الددني)، بالرسم 
طباعة وتوزيع الدصحف الشريف كما قامت بمراجعتو لجنة من العلماء والحفظة.الذي اختاره (الداني)، والذي قامت بكتابتو و 
 والجداول اللاحقة بسثل تفصيلات ىذا العمل الذي تضطلع بو الجمعية: ورش والبزي).و بروايابرفص، 
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بلغ عدد النسخ التي طبعت، أو اقتنيت من الدصحف الشريف والأجزاء الثلاثة الأختَة برواية (قالون عن نافع)  .0
 على النحو التالي: 111.187.3
 عدد النسخ السنوات البيان ر.م
 11128 مسيحي 6890-5890 طباعة الدصحف ثلاثة أحجام  01
 111117 مسيحي 1990-7890 طباعة الدصحف بسبعة أحجام 21
 111158 مسيحي 9990-0990 طباعة حجم موحد 31
طباعة الدصحف كامًلا، ولرزأ،ً والأجزاء الثلاثة  41
 الأختَة منو، بأحجام ثلاثة.
 1110863 مسيحي 3112-9990
اء الثلاثة طباعة الدصحف كامًلا، ولرزأ،ً والأجز  51
 الأختَة منو، بأحجام ثلاثة.
 111187 مسيحي 8112-3112
 .)50(عطاء وتواصل، بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، ص
 
حفص عن عاصم)، وذلك الثلاثة منو برواية ( والأجزاءمن الدصحف الشريف  111.274.6طباعة واقتناء وتوزيع بت قام .2
 على النحوالتالي:
 عدد النسخ السنوات البيان ر.م
 11118 7790-2790 طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء الثلاثة الأختَة منو 01
 111113 0890-8790 طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء الثلاثة الأختَة منو 21
 1111150 6890-2890 طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء الثلاثة الأختَة منو 31
 1111112 0990-7890 الثلاثة الأختَة منو طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء 41
 1111113 9990-2990 طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء الثلاثة الأختَة منو 51
 111182 3112-9990 طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء الثلاثة الأختَة منو 61
 111203 8112-3112 طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء الثلاثة الأختَة منو 71
 .)60(عطاء وتواصل،بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، ص
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من الدصحف الشريف والأجزاء الثلاثة الأختَة برواية (ورش عن نافع)، موزعة  111.520.3طباعة واقتناء وتوزيع قامتب .3
 على النحو الآتي:
 عدد النسخ السنوات البيان ر.م
 11114  1890 طباعة الدصحف كاملا ً 01
 11113 4890 الدصحف كاملا ًطباعة  21
 1115 1990 طباعة الدصحف كامًلا، ىدية للمكتبة القادرية بكانو (نيجتَيا) 31
 111157 7990-0990 طباعة الأجزاء الثلاثة الأختَة من الدصحف 41
 1111112 3112-8990 طباعة الدصحف كامًلا، والأجزاء الثلاثة الأختَة منو 51
 111113 8112-3112 والأجزاء الثلاثة الأختَة منوطباعة الدصحف كامًلا،  61
 .)60(عطاء وتواصل، بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، ص
 
 نشر اللغة العربية 
 
التي أقرت تعليم اللغة العربية ضمن نظام التعليم العام فيها. من خلال كلية الدعوة  الإفريقيةتتولى الجمعية دعم جهود الدول 
التي تعتٌ بالتًبية والتعليم (اليونسكو، الاسيسكو، الاليسكو). والجدول  والإقليميةوفروعها والتنسيق مع عدد من الدنظمات الدولية 
 لجمعية.التالي يبتُ البرنامج التعليمي الذي تشرف عليو وبسولو ا
 
 عدد الطلاب عدد الفصول عدد الددارس عدد الددرستُ اسم البلد ر.م
 81383 2910 380 614 بوركينافاسو 0
 19658 4570 032 784 مالي 2
 68120 614 59 550 النيجر 3
 54456 366 000 063 تشاد 4
 65632 583 73 450 نيجتَيا 5
 580522 1134 756 3650 الإجمالي 
 .)150وتواصل، بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، ص(عطاء 
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 يةثإرسال القوافل الطبية والاغا 
 
) دولة موزعة 53والاغاثية ( الإنسانية) قافلة غطت خدماتها 290لضو ( 9112حتى نهاية شهر الداء من عام  ستَت الجمعية
 على النحو التالي:
 عدد القوافل البلد ر.م عدد القوافل البلد ر.م
 3 ملاوي 90 4 غانا 0
 5 بوروندي 12 4 غينيا كوناكري 2
 7 أوغندا 02 4 تشاد 3
 4 زيدبابوي 22 3 إثيوبيا 4
 3 بتسوانا 32 2 مدغشقر 5
 7 موزمبيق 42 6 النيجر 6
 3 تنزانيا 52 5 مالي 7
 2 نيجتَيا 62 4 رواندا 8
 2 زامبيا 72 6 بوركينا فاسو 9
 2 السنغال 82 4 غامبيا 10
 4 جيبوتي 92 5 الصومال 00
 8 السودان 13 5 ستَاليون 20
 2 ناميبيا 03 4 بنتُ 30
 3 موريتانيا 23 4 الكونغو برازافيل 40
 5 إفريقيا الوسطى 33 3 الكونغو الديدقراطية 50
 2 جزر القمر 43 4 غينيا بيساو  60
 6 التوغو 53 3 ليبتَيا 70
    3 إريتًيا 80
 ).890-790الدعوة الإسلامية العالدية، ص (عطاء وتواصل، بصعية
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 :والمسلمين الإسلامخدمة  خامسا ً
 
 في، ونشر كتاب الله الكريم، وأسهمت إسهامًا فاعًلا الإسلاميةلرالات الدعوة  فيالكثتَ من أىدافها استطاعت الجمعية برقيق 
 تشمل: التي، من خلال وسائلها الإسلاموفق مبادئ  الأجيالتنشئة 
 
 ي: الإسلامالثقافي  الكتابنشر  
 
عنوانا، بلغ عدد الإبصالي  157من في أكثر  الإسلاميةالجمعية جل جوانب الفكر والثقافة العربية  إصدارتهاغطت الدنشورات التي 
بدختلف اللغات، إلى جانب الكتيبات، والدطويات، وفيما يلي بيان ما ألصز من  023.224.6للنسخ التي طبعت منها 
 مطبوعات:
 
 عدد النسخ السنوات ر.م
 159740 2890-2790 01
 111180 6890-3890 21
 195982 1990-6890 31
 076373 5990-0990 41
 1654802 9990-6990 51
 1808480 3112-1112 61
 1738920 8112-4112 71
 ).802(عطاء وتواصل، بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، ص
 
 تقديم الدنح الدارسة: -
 
اتهم الجامعية والعليا في عدد من الدسلمتُ بهدف استكمال دراس أبناءالجمعية منذ تأسيسها منحًا دراسية لعدد من  قدمت
جامعات العالم في لرالات العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية بهدف إعداد أبناء الدسلمتُ إعدادا علميًا يدكنهم من أداء دورىم 
عطاء وتواصل، بصعية ( دولة. 52 لىطالبًا وطالبة ينتمون إ 186بلغ عدد الدستفيدين من ىذه الدنح بفعالية في لرتمعاتهم. وقد 
 ).540صالدعوة الإسلامية العالدية،
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 :الجمعية أبرز انجازاتسادسا ً
 
 :على المستوى الإسلامي . أ
 
فلسطتُ، وبرقيق  مقدمة ذلك قضية شعب ودعم قضاياىا، وفى الإسلاميةنصرة الشعوب  الأىداففيحققت الجمعية العديد من 
لم تتًك الجمعية فرصة لدعم ىذه القضية إلا أسهمت فيها، كما بذلت جهودًا كبتَة في لرال التضامن معو. التضامن الإسلامي
مية الإسلامي، ونشرت العديد من الكتب في لرالات الوحدة والتعاون والتضامن بتُ الدسلمتُ.ىذا وقد أيدت  الدنظمات الإسلا
في العالم الدشروعات التي تقدمت بها الجمعية لتحقيق مشروعات الوحدة بتُ الدسلمتُ.(عطاء وتواصل، بصعية الدعوة 
مؤسسات و قدمت الجمعية مساعدات مستجدة لدراكز  ،م5990إلى العام  1990خلال الفتًة من عام و  ).78الإسلامية.
 متواصلة لدعم الدراكز الإسلامية.و مساعدة كالتزامات ثابتة  72إسلامية إضافية وصل عددىا إلى 
 
العالم  ألضاءالكليات الدماثلة في بصيع و الجامعات و العلمية مع الذيئات الإسلامية و قامت الجمعية بتوثيق الروابط الثقافية و  
قد و بصيع قارات العالم، إلىة ينتسبون سبعتُ جنسيو الطلاب من أكثر من ست  واستقبلتكلية الدعوة الإسلامية   بإنشاءقامت و 
قد و دولة  24يعملون في  ألانحتى  ،م8790منذ سنة  الإسلاميةمن خريجي كلية الدعوة  792عملت الجمعية على تعيتُ 
كان لذؤلاء الخريجتُ ون طريق مكتب الجمعية الصلات القائمة عو الدراسلات و وثقت الصلة معهم عن طريق ملتقيات الدعاة الدورية 
 من خلال سياسة الجمعية الصحيحة. الإسلامدور كبتَ في التعريف بالإسلام في كافة ألضاء العالم لشا أسهم بشكل كبتَ في نشر 
 
 :على المستوى الدولي . ب
 
، وعرض بالإسلاملرالات ( الحوار مع غتَ الدسلمتُ والتعريف  فيالتابعة لذا، العديد من الدهام  الإسلاميةألصزت الجمعية والدراكز 
وفى ىذا المجال عقدت وفود الجمعية في السنوات الأختَة العديد من  وجهت إليو. التيالصورة الصحيحة لو، والرد على التهم 
بية و الإفريقية والأسيوية، منها الولايات الدلتقيات مع القيادات الثقافية والدينية والسياسية، في كثتَ من الدول الغر و ندوات الحوار 
  نذكر منها:و الدتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وألدانيا وىولندا وتركيا.
 
 .م4990،،  القاىرةالإسلاميةمعوقات النهضة و برديات  
 .م4112يونيو ،فرنسا ،التطبيق)و بتُ النظرية  الإنسانحقوق ندوة بعنوان ( 
 .م9990 ديسمبر ،لدانياا، )الدسيحي من أجل السلام الإسلاميالتعاون (ندوة بعنوان  
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 مارس ،المجر –، بودابست )مع بدايات القرن القادم اجتماعياواقتصادياو دور الدنظمات غتَ الحكومية ثقافيا (ندوة بعنوان  
 .م9990
 ،السلام) في مدينة ناتشك في بصهورية (كباردين بالكار) أحدى الجمهوريات الروسيةو نضمت ندوة بعنوان (الإسلام  
 .م9990نوفمبر
 .م0112 ديسمبر ، تايلند،بعنوان (ىذا بيان للناس)ملتقى  
 .م3112 أبريل ،السلام العالدي)و الإسلامياندنوسيا بعنوان (الشباب  –ندوة للشباب الدسلم في جاكارتا  
 .م4112 مارس ،ندوة بعنوان(الأقليات الإسلامية بتُ حقوق الدواطنة وواجبات الوطن)، الدانيا 
 .م4112مايو كندا،  ،)الإنسانيةالحضارية و العلاقات  الإبعاد –ندوة بعنوان (الإسلام في كندا  
 
 .الإرىابولاسيما تهمة  ،الغرب فيللإسلامتكال  التيدحض التهم  فيأثر طيب  كانلهذه الندوات و 
 
العالدية ولصاحاتها لم تكن لتحصل لولا عون الله وتوفيقو، ثم  الإسلاميةبصعية الدعوة  لصازاتإأن  إلىىنا  أشتَن وأود أ
 ).م6790(الحوار الإسلامي، الدلتقى الأول.لستلف لرالات العمل. فيقدمتو لذا ليبيا  الذيالدعم 
 
 :أفريقيا فيالمسلمة  الأقلياتدعم  فيدور الجمعية  سابعا ً
 
 فيالشأن حيزا لشيزا ً اخذإفريقيا، حيث وضعت  فيوبخاصةبكاملو،  العالم فيالدسلمة  لأقلياتبشكل كبتَ في خدمة االجمعية ساهمت
تتابع أوضاع ىذه الفئة، وتتقصى أخبارىا، وتتدارس مشكلاتها،  أنها، كما بشأنهاقرارات  فيإصدارمؤبسراتها واجتماعاتها، وكذلك 
تقوم الجمعية والدولية، لضمان مصالحها، واحتًام حقوقها. والإقليميةالمحلية  الدنظماتوبذرى الاتصالات اللازمة مع كثتَ من 
بدناشدة الدول في العالم الإسلامي لبذل قصارى جهدىا ومساعيها الحميدة لضو إقناع الدول الأخرى والتي بها أقليات مسلمة، 
 نظمات الدولية). بعمل كل ما من شأنو أن يصب في مصلحة مسلمي الأقليات.(بصعية الدعوة الإسلامية، التعاون مع الد
 
 الإسلام، وختَ من يدثل الأخرىيكونوا قدوة بتُ مواطنيهم من الدذاىب  على أن الأقلياتىذه  دائما ً برث والجمعية
يعيشون فيها، ويعملون على تقدمها بكل الوسائل،  التيالسمح، ليكونوا مواطنتُ صالحتُ عمًلا وخلقا،ً يراعون قوانتُ البلاد 
 ليكسبوا بذلك ثقة المجتمعات المحيطة بهم، بدا يرفع من شأنهم، وشأن دينهم وعقيدتهم.
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أوربا و إفريقيافي  قارات العالم فيكثتَ من الدول   فيافتتحت مكاتب ومراكز تابعة لذا  أنهاىذا الدضمار،  فيومن جهودىا  
 فيتلك البلدان عن كثب، ودراسة مشكلاتهم لتقديم مقتًحات  فيالدسلمة  الأقليات، ومن أىم مهامها متابعة أحوال أمريكاو 
 .الإسلاميةالدختصة، وىى إدارة الدعوة والدراكز  الإدارةطرابلس بواسطة  فيالعامة  إلىالأمانةذلك، 
 
ملاعب رياضية، و مساكن، و ، اجتماعاتقاعات و الدكتبات، و الددارس، و على الدساجد،  الإسلاميةتشمل تلك الدراكز و 
 مراكز صحية.و مستوصفات، و 
 
 من أىم ىذه الدراكز:و 
 
 .بجمهورية راوندا الإسلاميز الدرك 
 .بجمهورية التوغو الإسلاميالدركز  
 .م1890كندا، نوفمبر   –في مدينة أدمنتون  الإسلاميالدركز  
 .م4890مالطا، يوليو  – الإسلاميالدركز  
 .م6890، مايو اىولند –بددينة أوترفت  الإسلاميالدركز  
 .م0990بنتُ، يوليو  –معهد اللغات بالعاصمة كوتونو و الإسلاميالدركز  
 
 بالسودان في إنشاء أربعة مراكز أسلامية متكاملة في تلك الدولة. الإسلاميةالجمعية مع منظمة الدعوة  اشتًكتكما 
مركزا إسلاميا في لستلف قارات  12بتقديم دعم مالي ثابت لأكثر من  ،م1990إلى  5890قامت الجمعية خلال الفتًة من و 
 مقرا للمسلمتُ في لستلف القارات.و مركز إسلاميا  40من ضمنها استكمال بناء أكثر من و العالم 
 
 الإلصيليأتباع الدذىب و الدلتقيات لفتح باب الحوار بتُ الدسلمتُ و جامعة نورث بارك الأمريكية نص على إقامة الندوات 
في أوربا بدختلف أنواع الدعم  الإسلاميةالددارس و بدعم الجامعات  الاىتمامفي خطوة مهمة أخرى قامت الجمعية بزيادة و الدسيحي.
الحركات و الحفاظ على الأجيال الإسلامية من الوقوع في أحضان الذيئات التنصتَية و الإسلاميةالدعنوي للحفاظ على الذوية و الدادي 
ىذه الدنظمة تعمل على توضيح مفهوم و الإسلاميةمن ضمنها دعم الدؤسسة الأستًالية للثقافة و الثقافة الإسلاميةو الدشوشة للفكر 
منها. كذلك قامت الجمعية في  برصينوو برصينو من التيارات الغربية و الجيل الذي ولد في استًاليا  بنشأةالحقيقي كم تهتم  الإسلام
الندوات التي تعتٌ بأمور و بسرات ؤ يعتٍ ىذا الدركز بتنظيم الدو الخدمات في أستًاليا. و بدعم الدركز الإسلامي للمعلومات عدة مناسبات 
 .في أستًاليا الإسلاميةالجاليات و توزيعها لرانا على الجمعيات و الإسلاميةالكتب و طباعة الدنشورات أستًالياو الدسلمتُ في 
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 :الدعوية الإعلاميةعلاقة الجمعية بالهيئات والمؤسسات  ثامنا ً
 
سعيًا لتطوير تيستَ وتعميم الدعرفة و  فيعصر ثورة الدعلومات وتقنية الاتصالات  فيوخاصة  للإعلامنظرًا للدور الدهم  
على  الجمعيةمعرفة ىذا الدين الخاتم، لذلك حرصت  فيكافة الراغبتُ   والى العالدية الإسلامإلىالدعوية وتبليغ رسالة  الأساليب
تطوير آليات الخطاب الإعلامي لتنسيق الجهود والتعاون والعمل على  الإعلاميةوالدؤسسات  والذيئاتالتواصل مع الجمعيات 
عريف غتَ الدسلمتُ إثراء حياة الدسلم، وت فيبو لضو آفاق القيام بدوره  والسعيالنهوض بو،  في، والدساهمة بفاعلية الإسلامي
 ، ودعوتهم إليو.بالإسلام
 
ونظتَاتها من صحف ولرلات  الإعلاميةوفى ىذا المجال فقد امتدت الجسور وتم تفعيل التعاون بتُ الدؤسسات الثقافية 
اعتمدت التواصل الدستمر مع ىذه الدؤسسات من خلال تنظيم الدلتقيات  التيالعالدية  الإسلاميةوإذاعات من قبل بصعية الدعوة 
تدعمها الجمعية أو ترتبط  التيوالمحطات والدؤسسات المحلية والدولية  الإذاعاتالفكرية، البرامج الثقافية والدينية والتوثيقية لصاح 
 بصلات تعاون معها.
 
 : الإسهاماتالإعلاميةومن أىم 
 
 .الباكستانو الدملكة الأردنية و لكتب في كل من بصهورية مصر العربية طباعة لرموعة من ا 
 .اليئسو الذزيدة و تكليف العديد من الباحثتُ الدختصتُ بأعداد كتيبات تتناول موضوعات حول وسائل مقاومة ثقافة التواكل  
 
في أوربا و قد تم تنفيذ الدرحلة الأولى منو في مدينة اسطنبول في تركيا في العام  الإسلاميالثقافي  الإسهامنظم معرض حول 
دورة تدريبية لعدد من و تنظيم ورشة عمل الثقافة (الأسيسكو)و العلوم و ة بيللتً  الإسلاميةذلك بالتعاون مع الدنظمة و م4112
.كما عملت الجمعية على دعم بعض الصحف والمجلات م2112الدندوبتُ الإعلاميتُ من أعضاء الأمانة العامة في الأردن في عام 
(ثلاثًا وسبعتُ)  37التي بزتص بالجانب الثقافي الدعوة وقد بلغ عدد الدؤسسات الثقافية والإعلامية التي تتواصل معها الجمعية 
وصحيفة ولرلة.(عطاء  مؤسسة، ولجنة دعوية، ومركز دراسات، وابراد صحفيتُ، ومؤسسة أدبية، وإذاعة، وجامعة، وكلية جامعية،
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 :الإسلاميةالثقافة  الإسلام ونشر  فيالعالمية  الإسلاميةاتبعتها جمعية الدعوة  التيالطرق
 
 : منها ما يليالإسلاميةوالثقافة  الإسلامالعالدية عدة طرق لنشر  الإسلاميةاتبعت بصعية الدعوة  
 
 الإذاعات الدرئية والدسموعة.إنشاء  .0
 الصحف.نشر  .2
 .معارض الكتابإقامة  .3
 
(عطاء :وفيما يلي جدول يوضح الإذاعات والصحف ومعارض التي أنشأتها بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، أو ساهمت في دعمها
  )822-722-622وتواصل، بصعية الدعوة الإسلامية. 
 .
  ذاعات المرئية والمسموعةإلا -1
 
 ر.م الإذاعة الدولة  الدعمنوع 
 1 قناة (التواصل) الفضائية الجماىتَية العظمى ملك الجمعية
 2 إذاعة (الإيدان) الدسموعة موزمبيق إنشاء + دعم سنوي
 3 إذاعة (صوت إفريقيا) الدسموعة أعندا إنشاء + دعم سنوي
 4 إذاعة (جاء الحق) التوجو دعم سنوي
 5  الإسلامي) الدسموعةإذاعة (الابراد  التوجو إنشاء
 6 إذاعة (جبل النور) الدسموعة التوجو دعم سنوي
 7 إذاعة (الابراد الإسلامي) الدسموعة بوركينافاسو برت الإنشاء
 8 إذاعة التواصل " صوت إفريقيا" الدسموعة غانا إنشاء + دعم سنوي
 9 إذاعة (اقرأ) كينيا إنشاء + دعم
 01  (صوت إفريقيا)إذاعة  رواندا إنشاء +دعم سنوي
 11 إذاعة (السلام) بورندي إنشاء + دعم سنوي
 20  الإسلامية نإذاعة المجلس الأعلى للشؤو  تشاد دعم
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القران الكريم  حضور في تعليم مسلمي موزمبيق قراءةإذاعة الإيدان الدسموعة ىي مشروع دعوي رائد ومتميز ولو  وتعد
تم بتعليم السكان المحليتُ تهفاعلا في تربصة معاني القران الكريم بعدة لغات كما  ا ًدور  ؤديتوتفستَه باللغة المحلية ولغات أخرى و 
اللغة العربية وقواعدىا التي ىي لغة القران الكريم الذي تكفل الله سبحانو وتعالى بحفظو. تهتم بصعية الدعوة الإسلامية العالدية من 
اطبكل مستويات المجتمع باللغة العربية، الفرنسية، يخسبحانو وتعالى في موزمبيق و خلال إذاعة الإيدان الدسموعة بإيصال كلمة الحق 
والذدف من  يق عرض القيم والأخلاق الإسلامية،الالصليزية والدوزمبيقية. كما تعرف قناة الإيدان غتَ الدسلمتُ بالإسلام عن طر 
قي الأفكار الغربية وتوضح وتصحح الأفكار الخاطئة عن خلق الإنسان فنجعل لحياتهم معتٌ وىدف. فتنافس في ىذا البلد الإفري
تبتُ أن الإسلام رسالة سلام للعالم أبصع وأنو ليس دين إرىاب بل ىو و الإسلام وترد عن الإسلام والدسلمتُ وتدافع عنهم حيث 
ن خلال القرآن الكريم الذي لله تعالى وتشرح لذم الحقائق عن الإسلام من خلال لغة يفهمها بصيع طبقات المجتمع مادين وحدانية 
 يصلح لكل زمان ومكان ومن خلال ستَة سيدنا لزمد صلى الله عليو وسلم.
 
في مقدمة أىم الإذاعات التي أسستها الجمعية لخدمة الدسلمتُ، فهي بحق جسربتُ  إذاعة الابراد الإسلاميوتأتي  
عهم وتنشر الإسلام وتعتُ الدسلمتُ في التوجو على توضيح أىداف بصعية الدعوة الإسلامية العالدية ولرتمع التوجو فتتواصل م
الإسلام من خلال برامج تفستَ القرآن واستضافة العلماء التي توضح للناس كيفية تعامل الإسلام مع القضايا الدعاصرة وكيف ينظم 
وتعتمد القناة على البث بالدوجات الإذاعية  الإسلام العلاقة بتُ أفراد المجتمع وعلاقة الولد بوالديو وبعملو وزوجتو وأبنائو ....الخ.
 ويدكن التقاطها على التلفزيون _ فضائية وتغطي كافة توج.
 
لتقدم إلى سكان غانا ورواندا  صوت أفريقا ىي إذاعة إسلامية اىتمت بإنشائها بصعية الدعوة الإسلاميةوتقدم إذاعة 
قدم فقرة خاصة لقراءة القرآن الكريم وتربصتو وتفستَه بلغات لستلفة مات للقرآن الكريم بأصوات مقرئتُ لستلفتُ يوميا كما تخد
وما يديز القناة ىو اىتمامها بتعليم الصغار على الذواء مباشرة أحكام التجويد ويصح لذم القراءة عن  ليتستٌ فهم القرآن الكريم.
كام التجويد. وكما تربط القناة ما بتُ طريق تلقي اتصالات مباشرة والاستماع لذم وتصحيح الأخطاء بعد شرح حكما من أح
القرآن الكريم واستنباط الأحكام الفقهية وأخذ الدروس والعبر من الستَة النبوية الشريفة ولقناة صوت أفريقيا اىتمام خاص بتوضيح 
 العقيدة الإسلامية والدعوة لذا ولزاربة مادونها من العقائد الفاسدة التي يحاول الغرب تسويقها.
 
على أدائها المجلس الأعلى  يشرفىي إذاعة لزلية في دولة تشاد و إذاعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ت الجمعيةوافتتح
ومن  جودعم ىذه الإذاعة من خلال الدعم الدادي الدباشر التي برتاببصعية الدعوة الإسلامية  وكانتللشؤون الإسلامية في تشاد 
وعملت على إقامة الدورات التدريبية للارتقاء بدستوى  بة الإسلامية الدعوية برت تصرفها،خلال الدواد التي تذاع. فجعلت الدكت
وتقوم القناة بإذاعة البرامج الفقهية والستَة وتتواصل مع الجمهور مباشرة لتوضيح أمور الدين كافة وكما تقوم بعمل برامج  الإذاعة.
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لتشادي وتقوم أيضا بتعليم القرآن الكريم وربط مواضيعو بأمور الحياة اليومية ثقافية وترفيهية ىادفة وبرامج بزص الأسرة والمجتمع ا
 تفاعلا ًمع المجتمع المحلي من الدسلمتُ وغتَ الدسلمتُ. وللقناة نشرات إخبارية لزلية وعالدية.
 
 
 الصحف التي تم إصدارىا أو دعمها .2
 ر.م الصحيفة أو المجلة الدولة الصلة بالجمعية
 1 الإسلاميةصحيفة الدعوة  الجماىتَية العظمى ملك للجمعية
 2 صحيفة الحقيقة غانا دعم
 3 صحيفة مسلمتك نيجتَيا دعم
 4 لرلة الدعوة نيجتَيا دعم
 5 صحيفة الدعوة ساحل العاج دعم
 6 لرلة الدعوة السنغال دعم
 7 لرلة والفجر السنغال دعم
 8 لرلة العهد الجديد السنغال دعم
 9 صحيفة الحدث السنغال دعم
 01 لرلة التواصل الجماىتَية العظمى للجمعيةملك 
 11 صحيفة النجم مالي دعم
 21 صحيفة الدوعد التوجو دعم
 31 صحيفة العلم جنوب إفريقيا دعم
 41 صحيفة  الرسالة أوغندا دعم
 51 صحيفة الذدى تنزانيا دعم
 61 صحيفة النور تنزانيا دعم
 71 الإخبارصحيفة  غينيا كوناكرى دعم
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 المجلات:و تحليل لأىم الصحف و دراسة 
 
 :نيجيريا –صحيفة مسلمتك  . أ
 
الدسلمة التي ىي الأم والأخت والبنت  بالدرأةتدعم بصعية الدعوة الإسلامية العالدية صحيفة مسلمتك التي تهتم بشكل مباشر 
فكان من وسائل الصحيفة مسلمتك ىو البيت الدسلم وكل  ،والزوجة والتي يصفها البعض بأنها نصف المجتمع وتربي النصف الآخر
بكيفية  فتعرف ،ما يلزمو من تعريف بأسلوب الإسلام الصحيح في المحافظة على البيت الدسلم الذي إن صلح كان المجتمع كلو بختَ
مهما في  التعامل مع الأبناء وتربيتهم لذلك كان للصحيفة دورا ً تربية الأم لأولادىا وكيف تصون نفسها وماىي الطرق الدثلى في
وقد صدر العدد الأول من ىذه  .الأسرةللحفاظ على وحدة وبساسك و لزوجاتو منشر ستَة الرسول صلى الله عليو وسلم وتعلي
 .م5990الصحيفة في عام 
 
 :السنغال –مجلة الدعوة ب. 
 
عن طريق  فيها وذلك الإفسادوعدم  الأرضعلى  الإنسانتهدف لرلة الدعوة إلى إيصال ىدف الإسلام وىو خلافة 
ع شاملة عن العقدية الإسلامية يالعقدية والتشريعية والأخلاقية. فيكون في كل عدد من الأعداد مواض وعاتسلسلة من الدوض
لدسلم الذي يعينو على أن يسلك الطريق الدستقيم في التعاملات الدختلفة عن طريق الستَة اكما يشمل كل عدد خلق   ،والإيدان
النبوية الشريفة وستَة صحابة رسول الله صلى الله عليو وسلم وتتناول الصحيفة التشريعات الفقهية التي تهم الدسلمتُ والقراء عن 
 .م9990وقد صدر العدد الأول من ىذه الصحيفة في عام  تفساراتهم.طريق التواصل معهم والإجابة عن اس
 
 :صحيفة العلم جنوب أفريقيا . ت
 
بصعت صحيفة العلم بتُ الأسلوب الخبري في الدعوة إلى الله تعالى والأسلوب الفقهي الذي يوضح ويبتُ حقيقة الإيدان 
في الإسلام وبتُ التطبيق الصحيح للإسلام شريعة وخلقا. وبراول  لأخلاق الإسلامية فجعلت القارئ بتُ النظرية الدثاليةاوالإسلام و 
الصحيفة إيصال الإسلام بطريقة يسهل تطبيقها عن طريق الدعاني والدثل الحقيقية التي تهدف إلى الحياة الطيبة صاحبة الذدف 
 .م0112وقد صدر العدد الأول من ىذه الصحيفة في عام  النبيل.
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 :تنزانيا –صحيفة الهدى .ث
 
وللصحيفة أساليب .تهتم صحيفة الذدى بالدواضيع التي تهم القراء عن طريق التواصل معهم بالبريد فتطرح الدواضيع التي تهم الدسلمتُ
عديدة لتستقطب الدسلمتُ الذين يرغبون في تنمية قدراتهم الدعرفية بالإسلام عقدية وتشريعا وسلوكا وتنمية قدراتهم الدعوية لإيصال 
على مواكبة العصر والتكنولوجيا وبنفس  ا ًتًبية الفرد الدسلم حتى يكون قادر بفتهتم الصحيفة   ،صحيح لغتَ الدسلمتُالإسلام ال
وقد صدر العدد الأول من ىذه  الوقت على تربيتو للمحافظة على ىويتو الإسلامية من غتَ شوائب في العقيدة والأخلاق.
 .م4990الصحيفة في عام 
 
 :معارض الكتاب .4
 
والشعوب، والتعريف  الأمموالثقافي بتُ  الفكريتعزيز التواصل  فيبسثل معارض الكتاب اليوم تظاىرات ثقافية كبرى، لذا أهميتها 
الدؤسسات الثقافية  الجمعيةأوسع قاعدة من القراء، لذا فقد شجعت  إلىللمؤسسات، وفى تيستَ وصول الكتاب  العلميبالنتاج 
الدختلفة بدعم برالرها الدتعلقة بإقامة الدعارض الدولية للكتاب بشكل دوري، ومهدت السبيل أمام دور النشر العربية  والإعلامية
على إقامة تشجيع الدؤسسات الدختلفة  إلىاللازمة للمشاركة، إضافة  الإجراءاتوالعالدية للمساهمة فيها، وذلك بتسهيل  والإسلامية
معارض الكتاب  فيزامن مع الدؤبسرات والدلتقيات والدنتديات، كما حثت الدؤسسات على الدشاركة معارض الكتاب المحلية، وبالت
معرض كتاب، بتُ إقامة ومشاركة لزلية،  592 فيالعالدية  الإسلاميةلستلف الدول، وقد شاركت بصعية الدعوة  فيتقام  التيالدولية 
 والجدول الآتي يوضح تلك المشاركات:وخارجية، 
 
 ر.م السنوات عدد المعارض تصنيفها تالقارا
 1 م5890_2890 7 لزلية ودولية إفريقيا_ آسيا
 2 م6891 4 لزلية ودولية إفريقيا
 3 م7891 3 دولية 1آسيا_  أوروبا2
 4 م 8891 9 لزلية في دولة الدقر
 5 م8891 3 دولية 0إفريقيا_ أوربا 2
 6 م9891 5 لزلية في دولة الدقر
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 :الدولية والمحليةمعارض أولا ال
 
نشر الدعوة الإسلامية  فيلأهميتهاهاوالدشاركة في الدعارض الدولية والمحلية وعي بصعية الدعوة الإسلامية العالدية في إقامة بنا آنفاًأنأ
إلى الدشاركة الفاعلة في بصيع أنواع معارض  فعمدتدف الجمعية ىو إيصال الدعوة الإسلامية لجميع شرائح المجتمع إنهذلك 
ولكن كان تركيزىا على الصعيد الدولي على الدشاركة في معارض الكتاب الدتخصصة لعلوم  ،الكتاب العامة منها والدتخصصة
مي ومن يهتم يكون من الشريحة الدتعطشة والدهتمة بأمور الدين الإسلاسالإسلام لأنها تدرك أن نوعية الزوار لدثل ىذه الدعارض 
وعلاقة الإسلام بالعلم والتكنولوجيا. فنجد بصعية الدعوة الإسلامية العالدية تشارك وتساىم بتعامل الإسلام مع مستجدات الحياة 
 .وأوروبا كتاب في آسيا، وأفريقيا،في معارض ال
 
كتاب. فتشارك بعدد قليل من لجمعية الدعوة الإسلامية إصدارات عديدة تشارك فيها في الدعارض الدولية والمحلية للو 
دى ولا تباع فيمكن والعديد من الدنشورات والدطويات والكتيبات التي ته ُ ،الكتب التي تباع وذلك لحفظ حقوق الناشر والدؤلف فيها
الحصول عليها لرانا لأن ىدف بصعية الدعوة الإسلامية العالدية ىو الدعوة إلى الله تعالى وتعريف الناس بصيعا بالإسلام وليس 
لنشر الأفكار والعقيدة الإسلامية لدن يريد ويبحث عن  منبرعندىا أىداف للكسب الدادي فتستفيد من ىذه الدعارض بوجود 
 الحقيقة.
 
الدعرض  إدارةبزتلف الدعارض الدولية عن الدعارض المحلية بوجود التنوع في الخبرات من شتى دول العالم كذلك بأساليب و 
وكذلك باختلاف الزوار للمعرض. فتتبادل الخبرات وتكون أيضا خصبة للتعاون ما بتُ دور النشر والدؤلفتُ والجمعيات والدؤسسات 
وللمعارض المحلية أيضا أهميتها العظيمة التي برافظ على نشر الإسلام لأكبر شريحة مم المجتمعات.الدختلفة لتًقى إلى دور أعظم في 
التواصل ما بتُ الجمعية وما بتُ المجتمع المحلي الذي يحتاج دائما إلى الفكر الصحيح البعيد عن الغلو والتعصب فتكون لذم الدرجعية 
 .بإذن الله تعالى التي يرجعون إليها وتكون لذم العون في الذدية
 
الذيئة العامة الليبية للكتاب التابعة  إقامتوالذي ليبيا  _في طرابلس أقيم معرض الدصحف الشريف 8112سبتمبر 71ففي 
من كتابة مصحف الجماىتَية بالتعاون مع بصعية الدعوة  الانتهاءللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام بدناسبة مرور ربع قرن على 
ألضاء والرعاية التي توليها ليبيا لحفظة القرآن الكريم وللمنارات العلمية الدنتشرة في لستلف الاىتمامالإسلامية العالدية وركز على إبراز 
رفو وأحجامو وطبعاتو واللغات التي ترجم البلاد وساىم ىذا الدعرض في التعريف بدختلف روايات الدصحف الشريف وخطوطو وزخا
ن من آإليها وبالدخطوطات التاريخية للمصحف الشريف وبدراحل نسخ وتطوير طباعتو مكتوبا ومنطوقا وفي التعريف بحفظة القر 
 .الطلبة الليبيتُ الدتفوقتُ في الدسابقات المحلية والدولية
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وسيلة  ولا تعدمرائد في نشر الدعوة الإسلامية بالعديد من الوسائل فنجدىا لا تألوا جهدا للجمعية دور  ويرى الباحث أن
في سبيل ىذه الغاية النبيلة من خلال إقامة ودعم الإذاعات الإسلامية في العديد من الدول وخاصة الإفريقية وكذلك دعم 
إلى الدساهمة الفاعلة في مئات من معارض الكتاب الدولية  بالإضافة يات في العديد من الدول الإفريقيةدور اللات و المجصحف و ال
فاىيم الإسلام العلمية لتوعية الناس والدسلمتُ لدوالمحلية. فنجد التنوع الفعال والدنهج في استثمار ما يدكن استثماره من الوسائل 
 العظيم.
 
فلذلك استفادت بصعية الدعوة  وعمليا ً ا ًلا يخفى على أحد أهمية الإذاعات الإسلامية في ربط الدسلمتُ بالإسلام نظري
العالدية الإسلامية من ىذه التكنولوجيا للوصول إلى عشرات الدلايتُ من الدسلمتُ وغتَ الدسلمتُ في ألضاء متفرقة من 
بالإضافة إلى  لقرآن الكريمالمحاضرات وتفستَ الإيصال العقدية السليمة الخالية من الشوائب إلى الناس عن طريق  أورباآسياو و أفريقيا
الدشهود لذم فقهاء العلماء و الإيصال الفقو الصحيح وآراء العلماء في لستلف القضايا الحياتية واليومية والدعاصرة عن طرق استضافة 
تفضيل الكثرين أخذ الدعلومة من دور النشر و المجلات من دور ىام في الدعوة و ونظرا ًلدا تقوم بو الصحف .الصلاح والتقوىو لم بالع
والصحف الدوثوقة والاحتفاظ بها نراىا تدعم العديد من الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية ولا تبخل عليهم بالدال 
 مراده.و والعلم في سبيل برقيق غاية الإسلام 
 
 نشر الدين الإسلامي ومفاىيمو فإن مشاركة بصعية المجلات والصحف الدور الإعلامي الكبتَ فيو ولدا كان للإذاعات 
الدسلمتُ وغتَ من الدعوة الإسلامية في معارض الكتاب الدولية والمحلية جاء مكملا لذلك لأن العديد من الدتخصصتُ والدتابعتُ 
شتى لرالات العلوم الإسلامية من عقيدة وشريعة وفقو وأصول الفقو وعلم  منالاستفادة و الدسلمتُ من يبحث عن الاستزادة 




كون موجهة أن يينبغي  الإسلامي لإعلاممن ثم فأن او دوره الذام في الدعوة و التصحيح ، و الإسلاميلا شك فيو أن الإعلام  لشا
إسلامي أصيل نرجع فيو إلى الدبادئ الإعلامية الراقية والسامية التي بضلتها دعوة علم إعلامي تأسيس ، وأن الدين العظيملنشر 
إنشاء لرلس إعلامي  أصبح أمرو م الإسلامي في الدعاىد والجامعات نشاء الدعاىد والأقسام للدعوة والإعلاإ، وكذلك أصح الإسلام
، ومهمة ىذا المجلس تنسيق العلاقات الإعلامية من دواعي لصاح الدعوة الإسلامية لدول الإسلاميةإسلامي مشتًك بسثل فيو بصيع ا
علامي من الإانب الجوضع لسطط إعلامي مشتًك يهدف إلى تبادل الخبرات وتشجيع الباحثتُ في و على أساس التكامل والتعاون
تشجيع الدشروعات الدشتًكة بتُ الدول الإسلامية، واستخدم رؤوس الأموال و أعلامتُ وصحفيتُ ومولفتُ كتب ومنسقي معارض. 
 acirfA ni malsI gnicudortnI rof yteicoS llaC cimalsI dlroW eht fo yciloP  noitamrofnI dna aideM ehT 09
 الإعلامية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية للتعريف بالإسلام في أفريقياالسياسة 
 todnE siredI ;kebiT jH hayaguR itiS ;demmahoM damhA helaS ilA
 
الإسلامية في داخل العالم الإسلامي لفائدة الشعوب الصغتَة، والبلدان الدزدبضة بالسكان، وإنشاء إذاعات ومعارض مشتًكة تقوم 
لدشروعات، وتدريب أجيال من التقنيتُ وضع خطط لنقل التقنيات الدتقدمة للعالم الإسلامي باو بذلك على أساس إسلامي، 
الدهرة، واستقطاب الخبرات والعقول الدسلمة الدهاجرة، وإعطاء الأولوية للخبرات الفنية الدتوفرة بتُ الدسلمتُ، وأن رعاية الدوارد 
دعم جهودىا الرامية و العالم كذلك يجب الاىتمام بالأقليات الإسلامية في   .تصاديا ًالبشرية وتنميتها، تعليميا ًوصحيا ًواجتماعيا ًواق
 الحيلولة دون استغلالذا دينيا أو ثقافيا.و خصوصيتها  واحتًامللحفاظ على ىويتها 
 
ميادين  اقتحامتشجيعها على و قامت بدور كبتَ فيها ىو العناية بالدرأة، و الدهمة التي رعتها الجمعية  الأموركذلك من 
قد قامت و  الفتيات على أعمال تساىم في توفتَ حياة كريدة لذن. تدريبالإنساني برلرة أنشطة لستلفة والاجتماعيو العمل الدعوي 
ذلك من خلال توزيع الدعاة التابعتُ لذا في العديد من قارات العالم مع التًكيز الواضح على و الجمعية بتفعيل البرنامج الدعوي، 
 قليلة في القارتتُ الأمريكيتتُ. نسبةو قارة أفريقيا ثم آسيا وأستًاليا ثم أوربا 
 
الشبابية الإسلامية في العديد من  الابراداتللعديد من  الإسلامالدعنوي في سبيل نشر و قدمت الجمعية دعمها الدالي  ماك




قدمتو  الذي، ظهر جليًا واضحًا الدور العظيم ونشاطاتها العالدية الإسلاميةرحاب بصعية الدعوة  فيمن خلال التطواف السريع 
وما دام الأمر كذلك، فإن الواجب يحتم عناية الأفراد والحكومات الإسلامية وغتَ الإسلامية، لشن العالدية. الإسلاميةبصعية الدعوة 
لديها جاليات إسلامية بالتواصل مع بصعية الدعوة الإسلامية العالدية، وتطويرىا لتواكب التطورات الحديثة، لتكون أكثر تأىيلا  
خطط التنمية الشاملة. وإذا برقق ذلك، تكون بصعية الدعوة الإسلامية العالدية مصدرًا من مصادر النفع العام  للمشاركة في
 والخاص.
 
دراك بصعية الدعوة الإسلامية العالدية منذ البداية ما يواجهو الدسلمون من مشاكل في لرال التنمية إكذلك قد بتُ البحث 
أن نسبة كبتَة منهم يعيشون كأقليات بتُ غالبية بسثل مقدرات و ما تعانيو مؤسساتهم الخدمية من صعوبات، و الاجتماعيةو الثقافية 
 البلدان التي يعيشون فيها.
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 وف كلذكإ ةمجلذا نملاسلإاىلع ةسرشلاةيملاعلإا  ةيبرولأا لودلا فلتلس في و ةفعاضم ةيعملجا ىلع تمتح ةيكيرملأا
 دوهلجا اهلئاسو برعةيملاعلإا  لماعلا في ةرشتنلدا نيدلا قبح تاءاتًفلاا ضحدلماهسلإاويملاسلإا  حيحص لكشب هرشنب و سوردم
 و تامضنلدا ضعبل رياغمةيملاسلإا  ةبصعتلدا و لهسي الش ةيتَفكتلاقاتًخا  ابروأ في ةبعصلا تاعمتلمجا و اكيرمأ و ىلع ةلواطلا بلق
 ةيداعلدا تامظنلداملاسلإل. 
 
ف ًاماتخوإن  ةسايسلاةيملاعلإا  ةيعقاولا و ادعب فيضت ةقلغنلدا ةيبرولأا تاعمتلمجا ةعيبطل يقيقح مهفل ةدنتسلدارخآ 
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